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CARTA A LOS SOCIOS
Queridos amigos:
Una vez más, con ocasión de la Asamblea General Anual, presentamos ante vosotros
el Boletín informativo que recoge las actividades en las que ha colaborado la Sociedad
de Amigos en los últimos doce meses, desde la última vez que nos reunimos.
Como Amigos, estamos orgullosos de haber podido contribuir a la realización y difu-
sión de la extraordinaria labor que realiza el Museo en su vertiente hacia el exterior.
Las exposiciones celebradas este año, han contado con dos montajes muy importan-
tes "Alejandro de Humboldt. Una nueva visión del mundo", que en sólo tres meses
ha recibido más de 50.000 visitantes, y "Especies", una producción del MNCN que
está recibiendo una acogida similar.
Ha sido un año muy fecundo en actividades tales como Conferencias, Cursos, Ciclos
de Cine, etc. , que han contado con una asistencia realmente importante.
Por todo ello, es nuestro deber y responsabilidad felicitar al Director del Museo, D.
Alfonso Navas, y a su equipo directivo que están realizando una ímproba tarea de
mejora del Museo, de sus instalaciones y de sus colecciones, en condiciones no siem-
pre favorables.
Como Sociedad tenemos que congratularnos del nombramiento como “Socio de
Honor” del Profesor Emiliano Aguirre, persona tan relacionada con nuestro Museo,
del que fue su Director, y cuya extraordinaria contribución científica le ha hecho
merecedor de innumerables reconocimientos nacionales e internacionales.
Finalmente, sólo nos queda dar las gracias a los cerca de 600 socios que nos siguen
animando en nuestro trabajo y constituyen nuestro mejor aliciente.
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1.– RESUMEN DE ACTIVIDADES
EXPOSICIONES
Alejandro de Humboldt. Una nueva visión del mundo
Del 4 de octubre de 2005 al 8 de enero de 2006
Organizada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Embajada de Alemania
en Madrid y con el patrocinio de la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, se inauguró, el 4 de octubre de 2005, Alejandro de Humboldt.
Una nueva visión del mundo exposi-
ción que presentaba una panorámica de
la vida y la obra de este científico y
expedicionario alemán.
A través de más de 400 obras originales
procedentes de 20 museos y coleccio-
nes particulares de Alemania, México y
España, maquetas y proyecciones au-
diovisuales se narraban sobre todo, las
expediciones y estudios científicos que
realizó Humboldt durante los 6 meses
que pasó en la península Ibérica bus-
cando el permiso del rey Carlos IV p a r a
su viaje a América, y las distintas etapas de este largo viaje, de 1799 a 1804.
Humboldt y el botánico Bonpland, zarparon del puerto de La Coruña haciendo esca-
la en las Islas Canarias, dónde realizaron una excursión al Pico del Teide y efectua-
ron otros estudios locales. Tras 40 días de travesía, atracaron en Cumaná, Venezuela,
el 16 de julio de 1799. 
Exploró territorios de Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, México y Estados
Unidos y contribuyó al desarrollo de la Cartografía moderna al levantar mapas físi-
cos de algunas de las regiones visitadas de América. A las observaciones geográficas,
climatológicas, astronómicas, ecológicas, botánicas y zoológicas se le añade la colec-
ta y estudio de plantas, animales, rocas y otras muestras, además del transporte de
pesados y delicados instrumentos de medición. 
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Nada le es ajeno y los estudios de Humboldt en Perú sobre el desarrollo de las cul-
turas indígenas y la influencia hispana son de gran valor para la Antropología
Cultural. En México, Humboldt desplegó una gran actividad y sus principales estu-
dios allí se refieren a la Geopolítica, Antropología General, Cartografía, etc. 
Al abandonar México, vuelven brevemente a Cuba y, en
abril de 1804, viajan hacia los Estados Unidos donde
pasan 3 semanas. Allí se encuentran con el Presidente
Tomás Jefferson. Luego siguieron su viaje hacia Europa,
llegando a Burdeos (Francia) el 3 de agosto de 1804. 
Tras la aventura americana Humboldt residió en París
durante poco más de veinte años y allí conoció en 1804
al joven Simón Bolívar, con quien lo unió una gran amis-
tad, que mantuvo hasta la muerte de Bolívar. En 1805
comienza a escribir su obra dedicada a México. A partir
de 1807 y hasta 1834 va apareciendo, en treinta volúme-
nes, su grandiosa obra relativa al viaje por América hasta
agotar su fortuna a consecuencia de sus viajes y la finan-
ciación de sus publicaciones. 
En 1827 regresa a Berlín donde el Rey de Prusia lo nombra su consejero. En 1829, a
los 60 años de edad, emprende un nuevo gran viaje, atravesando toda Rusia, por
Siberia, hasta la frontera con China, durante casi un año. Este viaje le sirvió a
Humboldt para cotejar los aspectos geográficos en dos continentes realizando impor-
tantes estudios climáticos
A su regreso de Rusia cumple varias misiones diplomáticas por encargo del Rey de
Prusia, y desde 1834 comienza a aparecer su gran obra final: "Cosmos", en cinco
volúmenes, el último de los cuales fue publicado a partir de 1860, después de su
muerte. "Cosmos" o la "Idea General de una descripción física del Universo" es una
síntesis filosófica de todos los conocimientos de su tiempo. 
Humboldt trabajó arduamente por la Ciencia durante 70 años y empleó su fortuna
personal en sus viajes y publicaciones, y en ayudar a otros científicos jóvenes y de
escasos recursos. 
El pensamiento de Alejandro de Humboldt también profundizó en los problemas
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Portada del catálogo de la exposición
sociales. Fue un abierto enemigo de la esclavitud y combatió toda forma de opresión
y discriminación 
Falleció el 6 de mayo de 1859 y sus restos fueron sepultados en Tegel
Alejandro de Humboldt. Una nueva visión del mundo recibió en el Museo 53.889
visitantes.
Especies
Desde el 7 de marzo de 2006
Especies, es una exposición ideada para esclarecer algunas preguntas referidas a las
especies, animales y vegetales, que habitan nuestro planeta. 
Presenta trabajos de investigación realizados por expertos, en el propio museo, como
ejemplo palpable de los procesos biológicos que afectan a las especies, tales como la
especiación, el mimetismo, la evolución insular y la extinción.
El caso de Margaritifera auricularia.
Las especies se extinguen de dos maneras. Si
una especie se divide en otras dos, la especie
progenitora deja de existir, siendo sus descen-
dientes quienes continúan el linaje genético.
La verdadera extinción se produce cuando una
especie desaparece totalmente sin dejar des-
cendencia.
Rara vez se puede observar directamente el
último momento de la extinción de una espe-
cie. Este es el caso de la almeja gigante de río (”náyade”) Margaritifera auricularia.
La exposición desarrolla temas como la división de los seres vivos en especies, su
clasificación y su cuantificación. Un audiovisual recoge una muestra de nombres
científicos cuya inspiración se encuentra en celebridades de todos los campos del
quehacer humano.
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¿Que nombre le pongo?
Barbus graellsii Steindachner, 1866
Dedicado a Mariano de la Paz Graells, impor-
tante naturalista español que fue director del
Museo de Ciencias Naturales en el siglo XIX
y uno de los fundadores en 1847 de la Real
Academia de las Ciencias.
Campsicnemius charlichaplini Evenhuis, 1996
Esta especie se llama así en honor al gran actor
de cine mudo Charlie Chaplin, porque al morir
esta mosca queda con las patas arqueadas, en la clásica postura de Charlot.
Masiakasaurus knopfleri Sampson, 2001
Dedicada a Mark Knopler, cantante de “Dire Strairs”, porque según el paleontólogo
Sampson: “Cada vez que escuchábamos a los Dire Straits en la excavación encon-
trábamos más Masiakasaurus y cuando poníamos algo distinto, no.”
Eristalis gatesi Thompson, 1997 
Dedicada a Bill Gates, en reconocimiento a sus grandes contribuciones económicas
a la dipterología.
Batman Whitley, 1956 
En referencia a las similitudes entre la aleta dorsal de este pez y el diseño de unos
señalizadores que aparecen dibujados en los comics y que indican a Batman que se
aproxima un avión en las persecuciones.
E s p e c i e s, se adentra en la historia evolutiva del Homo sapiens, incluso responde a
cuestiones tan inquietantes como la posibili-
dad de que nuestra propia especie pudiera
escindirse, tal y como sucedió en el pasado
con otras especies.
La muestra, además, contiene piezas tan inte-
resantes como la reconstrucción del miotrago
balear, extinguido hace 4000 años; un ejem-
plar naturalizado del extinto lobo marsupial
australiano; uno de los 5 moldes existentes de
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Mariano de la Paz Graells rodeado de discípulos.
Foto: Archivo del MNCN
los restos del exterminado pájaro dodo; el primer satélite Intasat, lanzado al espacio
por nuestro país y una impresionante muestra de más de 100 ejemplares de la cara-
cola Cypraea tigris cedidos por Miguel Fernández Antón, claro ejemplo de la varia-
bilidad genética.
La Naturaleza fuera de sí
Del 6 de junio al 30 de agosto de 2006
La Naturaleza fuera de sí muestra a través de 140 fotografías de catástrofes natura-
les y de desastres provocados en la naturaleza por el hombre, la fuerza incontrolable
de volcanes, terremotos, maremotos, incendios, inundaciones y sequía extrema. La
fragilidad de los seres vivos y, por otro lado, su tremenda capacidad de adaptación
Las imágenes de esta exposición han sido realizadas por reporteros gráficos de la
Agencia France-Presse (AFP) y forma parte de las 62 exposiciones del IX Festival
Internacional de Fotografía y Artes Visuales PHOTOESPAÑA2006. 
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CONFERENCIAS
Martes, 20 de septiembre de 2005
JAVIER GARCÍA GUINEA
Profesor de Investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Conferencia. “Amatistas y ágatas de Artigas (Uruguay)”
El derrame basáltico Paraná-Etendeka coincidió con la apertura del océano Atlántico
en tiempos cretácicos, abarcando el estado uru-
guayo de Artigas, Rio Grande do Sul en Brasil,
parte de Argentina y parte de Namibia en África.
La desgasificación de la lava quedó bloqueada
por la cobertera sólida de basalto pre-enfriado en
contacto con la atmósfera y muchas burbujas ga-
seosas coalescieron formando grandes huecos. El
posterior hidrotermalismo movilizó grandes can-
tidades de agua caliente cargada en sílice que fue
tapizando las paredes de las geodas y rellenándo-
las con sucesivas capas de ágatas y cuarzos de
colores blancos, verdes, incoloros y violetas ama-
tistas, más calcitas y ceolitas. El conferenciante
mostró las minas de ágatas y amatistas de Uruguay, sus talleres de lapidación, los
diferentes productos comerciales que generan, sus rutas comerciales y sus perspecti-
vas de futuro.
Jueves, 29 de septiembre de 2005
JOSÉ LÓPEZ RUIZ
Profesor de Investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Conferencia: “Magmatismo y volcanes”
Los magmas se generan por fusión parcial en la parte inferior de la corteza o en el
manto superior. Se originan en tres ambientes geodinámicos: zonas de intraplaca,
márgenes de placa constructivos y márgenes de placa destructivos. 
En áreas de intraplaca, si el volumen de magma producido no es importante, su gene-
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ración está asociada a fenómenos de extensión producidos por mecanismos tales
como la indentación y la delaminación. Por el contrario, si el volumen de magma es
muy elevado su generación está relacionada con plumas. En los márgenes construc-
tivos las placas se separan pasivamente, por lo que la astenosfera asciende adiabáti-
camente y funde. Finalmente, en los bordes destructivos la generación de magmas
está relacionada con la subducción.
Martes, 4 de octubre de 2005
INMACULADA DE LA CONCHA
Área de Políticas Ambientales SEO/BirdLife   www.seo.org
Conferencia: “ Agricultura sostenible: Una herramienta para la conservación de la
biodiversidad”
Las aves ligadas a medios agrícolas y otra fauna silvestre, sufren un declive genera-
lizado en Europa debido a cambios en las prácticas agrícolas tradicionales y a la
intensificación de la producción. Nuestra herencia natural europea se perderá para
siempre si no se producen cambios hacia sistemas agrícolas más sostenibles. 
Como celebración del Día Mundial de las Aves se proyectó el audiovisual “MIRA-
DAS” de Antonio Piñeiro, presentado por Enrique Díez.
Martes, 11 de octubre de 2005
EXPEDICIONES ESPAÑOLAS CIENTÍFICAS AL SAHARA
Alberto Gomis. Historiador de la Ciencia
Antonio Pérez Henares. Escritor y periodista
Jorge Pina. Coordinador de la expedición conmemorativa
de Morales Agacino a Tifariti
Los naturalistas españoles llevaron a cabo importantes
expediciones científicas en el Sahara. Fueron los prime-
ros civiles en visitar esos lugares y en entrar en contacto
con sus habitantes por lo que sus expediciones tienen un
apasionante componente de exploración y de aventura. 
Lamentablemente, estas expediciones estuvieron limita-
das por la precariedad de medios y las dificultades pro-
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pias de los tiempos, pero impulsadas y realizadas con enorme ilusión y gran sacrifi-
cio personal. Los mejores naturalistas españoles: Bonelli, Quiroga, Benitez, Font i
Sagué, D´Almonte, Hernández Pacheco, Lozano, Morales Agacino y Guinea, entre
otros, estuvieron en el Sahara.
Martes, 8 de noviembre de 2005
JOSÉ LUIS NIEVES ALDREY
Científico Titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Conferencia: “ La Biodiversidad rica y singular del sur de la Comunidad Madrid: el
caso de las comunidades de insectos en agallas vegetales del Parque Regional del
Sureste”
El sur de la Comunidad de Madrid para muchos madrileños es evocador de conta-
minación, superpoblación, degradación ambiental, ciudades dormitorio y parques
industriales en medio de colinas desnudas arrasadas por un sol estival inclemente.
Sin embargo, esas mismas colinas, rebosan de una vida rica y singular como pocas
en el conjunto de España. Una variedad sorprendente de ecosistemas, determinados
por singulares condiciones climáticas y edáficas, albergan uno de los conjuntos de
Biodiversidad más ricos de España y Europa, pleno de endemismos botánicos y ento-
mológicos. En esta presentación, nos centraremos en un caso que ejemplifica bien el
tesoro oculto de Biodiversidad del Sur madrileño: el de las comunidades de insectos
que inducen agallas en las plantas, y sus artrópodos asociados, del Parque Regional
del Sureste.
Lunes, 21 de noviembre de 2005 
ROBERTO HARTASÁNCHEZ MARTÍNEZ
Presidente del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FA PA S )
www.fapas.es
Presentó: ANTONIO MILLÁN CARRILLO 
Asociación Cultural y Recreativa Asturianos en Madrid (ASMA) www.asma.as
Conferencia: “El oso pardo en Asturias y la Cordillera Cantábrica”
Desde el año 1985, el FAPAS trabaja en el desarrollo de diversos programas de con-
servación del oso pardo en la Cordillera Cantábrica, especie a la que se trata de recu-
perar ya que llegó a estar en el límite de la extinción.
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El desarrollo de actividades como la lucha contra el furtivismo, el pago de indemni-
zaciones o la recuperación del hábitat donde vive esta especie, fueron algunas de las
principales actuaciones llevadas a cabo por la asociación desde sus inicios.
Hoy día, los trabajos de conservación ya han permitido valorar los primeros apuntes
de recuperación. Es por ello que en la actualidad, además de continuar con las pri-
meras iniciativas, los objetivos se centran en el control y seguimiento de la espe-
cie. La identificación de nuevos factores de riesgo y la búsqueda de soluciones
Martes, 22 de noviembre de 2005
ANA CORREAS VIVAR
Investigadora “freelance”
Conferencia: "Sabandijas, vísceras y huesos: El extraordinario legado de John
Hunter"
A comienzos del s. XVIII se confirma la separación de barberos y cirujanos, el gre-
mio del “cuchillo, las tijeras y tenazas”: un mismo especialista para afeitar, arrancar
dientes o hacer una sangría. Una época donde
los conocimientos médicos eran limitados, la
enseñanza eminentemente teórica y la práctica
más bien escasa. En ese ambiente desarrolló su
actividad John Hunter, como cirujano y natu-
ralista en sentido amplio. Su curiosidad inago-
table, gran sentido crítico y capacidad para
enseñar, le convirtieron en uno de los respon-
sables del despegue de la cirugía como ciencia
experimental. Eso y más fue Hunter, cuya
vida, entremezclada con ladrones de tumbas, coleccionismo de todo tipo de objetos
de Historia Natural y algunas historias fascinantes, fué el motivo de esta charla
Jueves, 24 de noviembre de 2005
ANA CRISTINA PINTO LLONA
Investigadora “Ramón y Cajal” en el Departamento de Prehistoria (CSIC)
www.ch.csic.es
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Presentó: ANTONIO MILLÁN CARRILLO
Asociación Cultural y Recreativa Asturianos en Madrid (ASMA)
Conferencia: “Neandertales y Cromañones en el Concejo de Onís”
Los Neandertales habitaron en Europa durante unos 150.000 años, fueron cazadores
y recolectores y conocían el fuego. Pero hace unos 35.000 años comienzan a des-
aparecer en toda Europa, que es inmediatamente colonizada por otra especie huma-
na, el Cromañón ú Homo sapiens, nuestros ancestros, procedentes de Africa. Porqué
y cómo se extinguieron los Neandertales y qué relación hay entre este hecho y el de
la expansion del Homo sapiens es una de las preguntas que intentamos responder en
Onís (Asturias). El Proyecto Arqueológico Sopeña está financiado por la National
Geographic Society 
Martes, 13 de diciembre de 2005
EMILIANO AGUIRRE ENRÍQUEZ
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales    http://racefyn.insde.es
Conferencia: “Quadro de Historia natural, Civil y Geográfico del Reyno del Perú,
año de 1799”
Es un tratado de Geografía e Historia natural, política, económica y antropológica
manuscrita en 20 capítulos que encuadran 194 figuras al óleo.
En 32 cuadritos hay pintados otros tantos tipos humanos; en 148 además de un ave
ó un mamífero, se ve una especie vegetal. Todas al pie llevan sus leyendas descripti-
vas también a mano.
Todo ello está pintado al óleo y escrito en un lienzo enmarcado. Es una obra com-
pleta, no impresa como libro sino compuesta como un museo mural.
Autores: José Ignacio Lequanda y Luis Thiébaut
Martes, 10 de enero de 2006
SANTIAGO ARAGÓN ALBILLOS
Zoólogo. Universidad Pierre y Marie Curie (París VI)
Conferencia/presentación del libro: “El zoológico del Museo de Ciencias Naturales
Mariano de la Paz Graells y la aclimatación de fauna útil”
Presentarón: Leoncio López-Ocón. Investigador del CSIC
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Isabel Morón. Jefa del Servicio de Documentación del
MNCN
El 10 de febrero de 1854 se crea en París la Sociedad zoo-
lógica de Aclimatación. Su promotor, Isidore Geoff r o y
Saint-Hilaire, consigue de esta manera materializar su
proyecto zootécnico, un filantrópico plan destinado a
introducir nuevas especies de ganado exótico y silvestre
en Europa. Desde sus inicios la iniciativa reviste un mar-
cado carácter internacional, y numerosas delegaciones
van a ir surgiendo en diferentes puntos del planeta.
El trabajo objeto de esta presentación narra la historia de
una de esas filiales, la de Madrid, ciudad en la que Mariano de la Paz Graells puso
en marcha un programa de connaturalización de fauna. Entre sus logros destaca la
construcción de un jardín zoológico de aclimatación en el recinto del Jardín
Botánico. Tentativa de muy corta duración, su historia reconstruida nos habla de
internacionalismo científico a lo largo del siglo XIX y recupera un episodio desco-
nocido de la historia de la ciencia en nuestro país.
Martes, 7 de febrero de 2006
GUILLERMO PALOMERO
Presidente de la Fundación Oso Pardo       http://www.fundacionosopardo.org
Conferencia: “El oso pardo. Problemas y estrategias de conservación”
Presenta: Ignacio Doadrio. Profesor de Investigación del CSIC 
En España viven algunas de las poblaciones de oso pardo más amenazadas del
mundo. Nuestros osos están en peligro de extinción y al igual que otras muchas
poblaciones de oso pardo se enfrentan a amenazas como la muerte de ejemplares cau-
sada por personas y la pérdida y fragmentación de su hábitat. Pero a pesar de que las
amenazas persisten, en la Cordillera Cantábrica aumenta el censo de osos
Martes, 28 de febrero de 2006
ANTONIO G. VALDECASAS
Investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Conferencia: “Estadística y sexualidad”
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El modelo prevaleciente del conocimiento se basa en razonamientos plausibles o
verosímiles. La verosimilitud tiene un sentido cualitativo en el lenguaje común, y
otro más riguroso, cuantitativo, en el lenguaje estadístico. Pero ese rigor es difícil de
aplicar a objetos de estudio como el comportamiento humano. 
En esta charla se recreó el modus operandi de la Estadística como herramienta del
conocimiento y su empleo en el estudio de la sexualidad humana. [Nota: Los con-
ceptos escabrosos fueron sustituidos por símbolos inocuos y los abstrusos por imá-
genes inteligibles).
Jueves, 15 de marzo de 2006
ALBERTO FERRÚS
Profesor de Investigación del Instituto Cajal (CSIC)
Conferencia: “La Neurobiología del siglo XXI” 
Impartida con motivo del CXXXV aniversario de la fundación de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural  www.historianatural.org
Martes, 28 de marzo de 2006
XABIER JAUREGUI GARCÍA
GUILLERMO CHAVARRIAS LAPASTORA
Biólogos. Grupo: AmaZonasVerdes www.amazonworld.net
Presenta: Ignacio De la Riva. Científico Titular del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC) Conferencia: “Conocer para conservar Amazonia peruana”
El futuro de los bosques húmedos tropicales de la amazonia es un tema de interés
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M a rtes, 7 de marzo de 2006
B O R J A SANCHíZ GIL DE AVALLE 
JESÚS DORDA D O R D A
I n v e s t i g a d o res del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
C o n f e rencia inaugural de la exposición ESPECIES
general. Existe una urgencia relativa en el rescate del conocimiento autóctono del
medio, debido a la rápida destrucción de las zonas naturales y la transformación de
las culturas tradicionales.
Afortunadamente, la selva baja de la amazonia peruana se encuentra en un estado de
conservación aceptable. Los nativos de las poblaciones ribereñas mantienen una
visión holística del conocimiento ecológico, viviendo en equilibrio con el medio.
Estos conocimientos y sabiduría pueden servir de gran ayuda para la conservación de
la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades locales e internacio-
nales.
Jueves, 30 de marzo de 2006
Conferencia/presentación del libro Ecology and Conservation of Steppe-land Birds.
EDUARDO DE JUANA
Profesor del Departamento de Antropología y Zoología de la Universidad 
Complutense de Madrid 
Conferencia: “¿Para qué queremos estepas?. Su importancia para la 
conservación de aves en Europa”
JUAN JOSÉ SANZ. Científico Titular del Departamento 
de Ecología Evolutiva del MNCN (CSIC)
MANUEL B. MORALES. Profesor del Departamento
de Ecología la Universidad Autónoma de Madrid
GERARD BOTA
Investigador del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
¿Qué son las aves esteparias? ¿Por qué constituyen uno
de los grupos de aves más amenazados del mundo? ¿Qué
medidas deben adoptarse para garantizar su conserva-
ción? Estas son las preguntas que pretende responder 
Ecología y Conservación de las Aves Esteparias (Lynx
Ediciones, Barcelona) 
en un análisis riguroso de la biología de estas especies y de los factores ambientales
que las amenazan, contando para ello con la autoría de reconocidos especialistas en
la materia.
Proyección del audiovisual sobre aves esteparias del fotógrafo Jordi Bas
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Martes, 4 de abril de 2006
Mª ÁNGELES BUSTILLO REVUELTA
Investigador Científico del Departamento de
Geología del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (CSIC)
BORJA SANCHIZ GIL DE AVALLE
Investigador Científico del Departamento de
Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias
Naturales(CSIC)
Conferencia: “El caso del renacuajo de Tres-
juncos: Una muerte violenta en el Mioceno (vs Un asesinato mioceno)”
Todos dedicamos mucho tiempo a la lectura, cine y televisión, siendo el tema policí-
aco uno de los géneros que más nos entretiene. En esta conferencia se desglosa la
mucha información que puede obtenerse sobre un renacuajo fósil, presentándose ésta
siguiendo un esquema de divulgación experimental que copia las pautas del género
policiaco. La espectacularidad de este fósil, fosilizado en diatomitas, reside en que se
conservan muchas de sus partes “blandas”, lo que ha facilitado una conservación
excepcional. Las técnicas paleontológicas forenses más avanzadas permiten conocer
su modo de vida, e incluso las circunstancias de su muerte, llegándose incluso a reu-
nir evidencia suficiente para acusar al presunto culpable
Martes, 18 de abril de 2006
JOSÉ TEMPLADO GONZÁLEZ
Científico Titular del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 
Conferencia: “Investigaciones sobre biodiver-
sidad marina tropical”
Se estima que más del 70% de las especies
marinas conocidas viven en áreas costeras de
los mares tropicales y alrededor del 30% en
los arrecifes de coral. Como promedio, cada
año se describen 1.800 especies marinas nue-
vas, de las cuales alrededor del 43% corres-
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ponden al Indo-Pacífico tropical. La mayor diversidad de especies marinas se con-
centra en la zona del archipiélago indonesio, Filipinas, Papua Nueva Guinea, norte
de Australia y área de la Gran Barrera, y decrece de forma radial desde este “epicen-
tro de la biodiversidad marina”. 
En la presente charla se describe una campaña llevada a cabo en Filipinas en mayo-
junio de 2004, que se encuadra dentro de un ambicioso proyecto para el estudio de
la biodiversidad marina tropical de toda esta gran área geográfica.
Martes, 25 de abril de 2006
IGNACIO DE LA R I VA DE LA V I Ñ A
Científico Titular del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
JOSÉ MANUEL PA D I A L F R E G E N A L
Investigador predoctoral en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Conferencia: "Describiendo nuevas especies en siglo XXI: el caso de los anfibios tro-
picales (o una carrera contra la extinción)"
Con cierta frecuencia se puede leer en la prensa
que algún grupo de científicos ha descubierto
especies nuevas de animales y plantas en regio-
nes más o menos inexploradas. Pero mucha
gente no tiene muy claro el concepto de "espe-
cie nueva" y se pregunta cómo saben los cienti-
ficos cuándo han encontrado algo nuevo y
cuándo no. La pregunta tiene dos escalas de res-
puesta: una simple, explicable a un nivel divul-
gativo, y otra muy compleja, puesto que el concepto de especie es uno de los temas más
controvertidos en biología evolutiva. Por otro lado, los medios informativos también
bombardean con datos sobre la pérdida de biodiversidad y alarmantes números acerca
de la actual ola de extinción de especies. En particular, últimamente se habla mucho
sobre el declive de los anfibios. Pero, de nuevo, poca gente tiene una idea clara de lo
qué refleja realmente todo este baile de cifras. En esta conferencia utilizaremos los anfi-
bios neotropicales para ilustrar el proceso de descubrimiento y descripción de nuevas
especies hoy en día, y mostraremos cómo este aumento en la diversidad conocida para
este grupo camina en contra de un episodio de extinciones sin precedentes 
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Martes, 9 de mayo de 2006
CARLOS MARTÍN ESCORZA
Científico Titular del Departamento de Geología del MNCN (CSIC)
Conferencia: “Geología y Arqueología del área de Santa María la Real de Nieva
(Segovia)”
Alrededor de Santa María la Real de Nieva, al norte de Segovia, hay un conjunto
rocoso ocupando un área de unos 20 x 10 Km
con características geológicas similares a
algunas de las que constituyen la cercana
Cordillera Central.
Pero sus dimensiones, el encontrarse rodeada
de los sedimentos de la Cuenca del Duero y el
estar casi enrasada con la llanura de la Meseta
hace de este lugar un macizo peculiar, al que
hay que añadir su contenido en diversos con-
juntos iconográficos desde paleolítico hasta
medievales. 
Martes, 30 de mayo de 2006
CARMEN MARTÍNEZ LÓPEZ
Bióloga. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Conferencia/presentación: “Distribución, abundancia, requerimientos de hábitat y
conservación de aves esteparias de interés especial en
Castilla-La Mancha”
Los medios esteparios albergan algunas de las aves más
singulares e interesantes de la Unión Europea. Más con-
cretamente, las estepas castellano-manchegas poseen un
alto valor natural ya que acogen importantes poblaciones
de aves gravemente amenazadas, como son el cernícalo
primilla, el sisón común, la avutarda común o la ganga
ibérica. En las últimas décadas ha tenido lugar una pro-
funda transformación de los medios abiertos que se ha
traducido en una pérdida o grave deterioro del hábitat
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El 'Botón' de Balisa, Segovia. 
Foto: Lucas Fernández Navarro, 1924
estepario. La conservación de las aves ligadas a estos medios requiere un conoci-
miento amplio sobre su distribución, abundancia y requerimientos de hábitat, aspec-
tos que constituyen el eje de la monografía que aquí se presenta, y cuyo objetivo fun-
damental es obtener una base científica para la gestión de las poblaciones de espe-
cies de aves esteparias incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, relativa
a la conservación de las aves silvestres.
Martes, 6 de junio de 2006
MIGUEL HERRERO UCEDA
Autor del libro. Conferencia: “El alma de los árboles” 
Los árboles han desarrollado estrategias increibles para sobrevivir y reproducirse como
por ejemplo: las acacias de Sudáfrica que se comunican
entre ellas mediante gas etileno para dar la alarma de la
llegada de herbívoros. Hay árboles en Costa Rica que
"contratan" a hormigas mercenarias a las que dan hospe-
daje a cambio de protección. Los cocoteros envían sus
semillas como botellas de naufrago para que pueblen
islas lejanas. Algunos árboles confían su descendencia
en el olvido de los pájaros que entierran sus semillas
como despensa y la extraordinaria longevidad de unos
cipreses del Sahara les ha permitido conocer épocas
cuando aquello era un bosque tropical
Martes, 4 de julio de 2006
JOSÉ LUIS VIEJO MONTESINOS
Catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Conferencia: “Diversidad y conservación de lepidópteros españoles”
Los lepidópteros constituyen uno de los órdenes de insectos que más especies agru-
pan, sólo superado por los coleópteros. Se estima en unas 150.000 las especies de
lepidópteros descritas, repartidas en unas cien familias, que aparecen en todas las
regiones del mundo. En la región paleártica se conocen algo más de 10.000 especies,
de las que cerca de 4.000 son ibéricas. Los lepidópteros han ejercido desde siempre
una fuerte atracción sobre los naturalistas, en particular determinadas familias con
especies vistosas, llamativos colores y gran tamaño.
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SEMINARIOS
Septiembre-Octubre 2005. Madrid-Lanzarote.
“ Jornadas de volcanología. Volcanismo Macaronésico” 
Coordinado por:
Luis Pascual. Jefe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote.
Responsable del proyecto VULCMAC en Lanzarote.
Vicente Araña. Jefe del Departamento de Volcanología del Museo Nacional de
Ciencias Naturales (CSIC)
Profesores:
Joaquín Naverán. Director de La Casa de los
Volcanes
Mar Astiz. Profesora de la Universidad
Politécnica de Madrid
Ponentes:
José López Ruiz. Profesor de Investigación
del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC)
Carmen Romero. Profesora de la Universidad de Azores
Zilda França. Profesora de la Universidad de Azores
Victor Hugo Forjaz. Profesor-Director del Observatorio Volcanológico de Azores
Marino Marini. Profesor de la Universidad de Florencia
Luis Pascual. Jefe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote
Orlando Hernández. Técnico de la Estación Geodinámica de Lanzarote de la Casa de
los Volcanes
Jaime Arranz. Técnico de la Estación Geodinámica de Lanzarote y de la Casa de los
Volcanes
Nº de asistentes 12 Nº de encuestas recibidas 10 % de respuestas 83
Nivel impartido: 70 % adecuado 10 % alto 20 % muy alto
Organización:  10 % deficiente 20 % correcta 20 % buena 50 % muy buena
Calidad de las visitas efectuadas de 1 a 10, donde 1 equivale a muy mala y 10 es muy satisfactoria: 8,9 
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Las visitas y excursiones científicas se realizaron en la isla de Lanzarote con el apoyo
y la infraestructura de “La Casa de los Volcanes” y del Servicio de Medio Ambiente
del Cabildo.
Mes de octubre de 2005
“La morfología e identificación de los materiales fotográficos negativos” (5ª edición)
Profesor: Ángel Fuentes de Cía
Conservador- restaurador de material fotográfico
Programa:
Historia y evolución de las bases negativas, estabilidad
de los materiales negativos, causas de su deterioro físi-
co, químico y biológico, técnicas de identificación,
estudio y diagnóstico de los materiales, peritaje y moni-
torización de colecciones,
almacenamiento, uso, y protección, manipulación y
cuidados, y técnicas de protección especiales para ori-
ginales deteriorados
Nº de asistentes: 13 Nº de encuestas recibidas 11 % de respuestas 85
Nivel impartido: 28 % adecuado 36 % alto 36 % muy alto
Organización: 18 % correcta 45 % buena 37 % muy buena
Documentación evaluada de 1 a 10, donde 1 equivale a muy mala y 10 es muy satisfactoria: 8,7 
Mes de octubre de 2005
“Curso práctico de estadística: diseño experimental y análisis de efectos abordados
con modelos GLM” 
Profesor: Luis M. Carrascal 
Investigador Científico del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 
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El objetivo de este curso era presentar demostrativamente la ‘praxis’ del análisis esta-
dístico utilizando herramientas basadas en Modelos Generales Lineales (GLM). Otro
aspecto colateral que se abordó fue el ‘path analysis’ como herramienta para exami-
nar modelos de asociaciones jerarquizadas entre variables que definen hipótesis fun-
cionales concretas.
Nº de asistentes: 35 Nº de encuestas recibidas 24 % de respuestas 68,5
Nivel impartido: 35 % adecuado 63 % alto 2 % muy alto
Organización: 39 % correcta 48 % buena 13 % muy buena
Documentación evaluada de 1 a 10, donde 1 equivale a muy mala y 10 es muy satisfactoria: 7,9 
Mes de noviembre de 2005
“Curso teórico-práctico de Nomenclatura Zoológica”
Profesor: Miguel Ángel Alonso Zarazaga. 
Científico Titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Miembro de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica
La Nomenclatura Zoológica es la herramienta concebida
para ayudar a la Zoología a expresar y diseminar la infor-
mación que se obtiene sobre los animales, pues si no se
nombra lo que se conoce, difícilmente se podrá hablar de
ello. Nacida con Carlos Linneo en el siglo XVIII y basa-
da en el latín y el griego, este sistema de etiquetas permi-
te nombrar unívocamente todos los táxones del Reino
Animal. 
Desde 1895, existe un cuerpo legal que regula la adjudi-
cación de esas etiquetas, la Comisión Internacional de
Nomenclatura Zoológica, con sede en Londres, que
publica el Código Internacional de Nomenclatura
Zoológica, cuya Cuarta Edición entró en vigor el 1 de enero de 2000 y que cuenta
con una versión española. 
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La intención de este curso, que tendrá una convocatoria anual a partir de este año, es
facilitar la comprensión de los objetivos de estas reglas y de su aplicación a partir del
estudio crítico del Código, a cuyo cumplimiento están obligados todos los zoólogos.
Nº de asistentes: 18 Nº de encuestas recibidas: 17 % de respuestas 94
Nivel impartido: 35 % adecuado 47 % alto 18 % muy alto
Organización:   11 % correcta 47 % buena 42 % muy buena  
Documentación evaluada de 1 a 10, donde 1 equivale a muy mala y 10 es muy satisfactoria: 9
Mes de noviembre de 2005
“Interpretación de los Primeros Positivos Directos de Cámara: Daguerrotipos,
Ambrotipos y Ferrotipos. Morfología, Identificación y Diagnóstico” (3ª edición)
Profesor: Ángel Fuentes de Cía
Conservador- restaurador de material fotográfico
Programa:
Daguerrotipia. Morfología e historia. Evolución de los sistemas de protección.
Formatos normalizados. Formatos especiales: joyería daguerriana.
Ambrotipia y ferrotipia. Morfología e historia.
El colodión húmedo. Estabilidad de los aglu-
tinantes y de los elementos aportados.
Evolución de las formas de protección directas.
Pautas de deterioro relacionadas con la géne-
sis química de la imagen:
Deterioros asociados a la imagen final: Plata
metálica.
Mecanismos de deterioro de óxido-reducción;
Mecanismos de deterioro por sulfuración,
(desvanecimiento y cambio de color)
Pautas del deterioro físico, químico y biológico. Pautas de deterioro producidas por
intervenciones previas. 
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Foto: Jesús Muñoz Rodríguez
Técnicas de consolidación, de reubicación y protección de originales.
Medidas de preservación, uso y acceso y materiales y técnicas de protección directa.
Prácticas de identificación de originales históricos.
Nº de asistentes 18 Nº de encuestas recibidas 18 % de respuestas 100 
Nivel impartido: 44,5 % adecuado 16,6 % alto 38,9 % muy alto
Organización: 11  % correcta 44,5 % buena 44,5 % muy buena
Documentación y materiales evaluados de 1 a 10: 9,47 
Mes de enero de 2006
“Técnicas de protección de originales gráficos y fotográficos”
Profesores: 
Ángel Fuentes De Cía. Conservador-restaura-
dor de material fotográfico
Celia Martínez Cabetas. Conservadora y res-
tauradora de papel del Museo Nacional de
Ciencias Naturales (CSIC)
Para la protección directa de Patrimonio, el
mercado pone a nuestra disposición multitud
de materiales con diseños y formatos más o
menos normalizados. Pero en ocasiones, nos
encontramos ante originales concretos con
problemas y usos específicos, que requieren de una protección directa a medida.
Nº de asistentes 24 Nº de encuestas recibidas 23 % de respuestas 95,8
Nivel impartido: 39,1 % adecuado 52,2 % alto 8,7 % muy alto
Organización: 13  % correcta 61  % buena 26  % muy buena
Documentación y materiales evaluados de 1 a 10: 8,6
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Foto-Montaje: Jesús Muñóz Fernández
Mes de febrero de 2006 
Curso práctico de estadística exploratoria: Patrones naturales obtenidos mediante
regresión 
Profesor: Luis M. Carrascal
Investigador Científico del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)  
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Una propuesta para presentar demostrativamente la ‘praxis’ del análisis estadístico
utilizando herramientas de exploración de datos basadas en regresión.
Nº de asistentes: 29 Nº de encuestas recibidas 16 % de respuestas 55
Nivel impartido: 65 % alto 35 % muy alto
Organización:      6 % deficiente 12 % correcta 76 % buena 6 % muy buena
Documentación evaluada de 1 a 10, donde 1 equivale a muy mala y 10 es muy satisfactoria: 7,6 
Mes de febrero de 2006
Profesores: Ángel Fuentes de Cía y Celia Martínez Cabetas
Los álbumes fotográficos. Pautas de interpretación morfológica, técnicas de diag-
nóstico y descripción
Los álbumes fotográficos, herederos de los
libros de recortes, y presentes en la esfera de lo
fotográfico desde el nacimiento de la fotogra-
fía, son objetos evocadores, narradores de his-
torias únicas que se cuentan sólo a un indivi-
duo o a toda una cultura (ediciones). Son obje-
tos con muy distintas caras, desde el álbum de
papelería, de fabricación industrial y asequible
a cualquier bolsillo, que copia a los libros más cuidados sólo en la plástica, al álbum
único, rico en decoración con metales nobles e incrustaciones de nácar, que se entre-
ga como regalo a los visitantes más notables.
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El álbum es y ha sido un objeto difícil de conservar, manipular, y exponer. Antes, se
desmontaban para poder guardarlos, manipularlos y exponerlos. Hoy los entendemos
como artefacto fotográfico en sí mismos, y por tanto, estamos obligados a generar las
pautas que respeten su estructura, permitan su permanencia, su consulta y su exposi-
ción.
Este curso está orientado a entender toda la riqueza que rodea el mundo de los álbu-
mes (desde las ediciones de álbumes de viajes, a los álbumes de uso familiar o insti-
tucional), toda su complejidad en morfología, estructura y componentes, y sus prin-
cipales pautas de deterioro, con el fin de poder generar directrices de conservación.
Nº de asistentes 16 Nº de encuestas recibidas 13 % de respuestas 81,25 
Nivel impartido: 15 % adecuado 38 % alto 45 % muy alto
Organización: 7 % correcta 70 % buena 23 % muy buena
Documentación y materiales evaluados de 1 a 10: 9,15 
Meses Marzo-mayo de 2006
“Fotografía científica”
Coordinador
Luis Monje Arenas. Director del Gabinete de Fotografía Científica de la Universidad
de Alcalá de Henares.
Dentro del programa de formación organizado por la
Asociación Española de Cine Científico y la Sociedad
de Amigos del Museo en la Mediateca del CSIC, se
celebró, impartido por numerosos especialistas, la ter-
cera edición del Curso de Fotografía Científica.
El curso se organizó en tres módulos independientes. El
primero, de carácter introductorio, aportó una intensa
base técnica adentrándose en las características de la
fotografía digital, de manera que cualquier persona, in-
dependientemente de su nivel de conocimientos, pudie-
ra seguir el resto de los contenidos.
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Foto: Luis Monje
El segundo estuvo dedicado a la fotografía
científica de los sucesos que el ojo humano es
capaz de ver. En él se incluyeron especialida-
des como la Fotografía en tres dimensiones o
la Fotografía de Naturaleza.
El tercer y último módulo comprendió todas
aquellas ramas de la fotografía científica que
permiten captar imágenes que el ojo humano
no puede apreciar con especialidades como la
Astrofotografía o la Fotomicroscopía Electrónica.
Se completaron con numerosas prácticas
como visitas programadas al Servicio de
Microscopia Electrónica del propio Museo, a
los laboratorios centrales de la Policía
Científica y al Observatorio Astronómico de la
Hita, entre otros.
OTRAS ACTIVIDADES
Ciclo de cine científico y coloquio con sus autores
w w w. a s e c i c . c s i c . e s
Cine científico comentado por especialistas organizado por la Asociación Española de
Cine Científico (ASECIC) y la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias
Naturales con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) 
Jueves, 7 de julio de 2005
“The digital dark age- help: we’re disappering” 50 min. NRD. 2004
La era digital en la que estamos inmersos preside nuestras vidas y lo que es peor
nuestros archivos. El documental nos acerca a la situación actual y nos plantea, téc-
nicamente, si la perdurabilidad de los datos informáticos almacenados en los dife-
rentes soportes, está asegurada.
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Astrofotografía y fotografía de infrarrojos
Mesa redonda:
Javier García Guinea. Investigador MNCN
José María Fontanillo. RedIris 
Francisco López Crespo, miembro de la Junta Directiva General de ATI (Asociación
de Técnicos de Informática).
Jueves, 15 de septiembre de 2005
"Hugo y Rosa" 58 min. Sveriges TV. 2002. Mejor película del Certamen y Premio
del Público XXIII Certamen Unicaja de Cine científico
Hugo y su hermana Rosa llevan una vida simple y tradicional en una pequeña caba-
ña sueca. El cineasta Bengt Jägerskok grabó los últimos 10 años de sus vidas, antes




Jueves, 6 de octubre de 2005
“Curtido de Pieles” 40 min. Pyrene Pv.
Eugenio Monesma ha documentado y filmado cientos de tradiciones, costumbres y ofi-
cios hoy muchos de ellos desaparecidos. Su filmografía asciende a casi 600 documen-
tales etnográficos. Este documental forma parte de la serie “quehaceres populares”.
Las técnicas de curtido fueron evolucionando hasta que, a principios del siglo XIX,
en las artes de la piel se incorporaron máquinas y materias curtientes que mejoraron
la producción de cuero. Hoy, el proceso de curtición es prácticamente igual al de hace
cien años. Tan sólo han cambiado los medios y con ellos el ritmo en las distintas fases
de trabajo.
En la localidad leonesa de Santa María del Páramo todavía sigue activa una fábrica
de curtidos cuyo origen se remonta a cinco generaciones.
Mesa redonda:
Eugenio Monesma. Productor y director 
Pancracio Celdrán Gomáriz. Doctor en Filosofía y Letras
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Jueves, 10 de noviembre de 2005
“La Comisión Científica del Pacífico”. 40 min. Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. 2004
La Comisión Científica del Pacífico fue la expedición científica mas importante
enviada por un gobierno español a tierras americanas durante el s. XIX y la primera
en la historia que incorporó a un fotógrafo.
Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un equipo multidisciplinar
ha emprendido un singular viaje hacia el pasado para llevar al ciberespacio esta
extraordinaria y singular aventura
Mesa redonda:
Paloma Blanco. Real Jardín Botánico, CSIC
Miguel Angel Puig-Samper. Instituto de Historia, CSIC
Leoncio López-Ocón. Instituto de Historia, CSIC
Carme Verdaguer. Realizadora UNAYMEDIA
Jueves, 15 de diciembre de 2005
“Tiempos en África”. 28 min. Cirujanos del mundo. 2004
Reportaje/documental de la actividad de la ONG Cirujanos del Mundo en Uganda,
basada en la enseñanza de la medicina y la cirugía, así como, la práctica de la ciru-
gía de la cabeza y del cuello entre personas sin medios.
Mesa redonda: Cirujanos del mundo
Joaquín Mendoza Caridad, 
Alejandro Castillo 
José Luís Vega 
Jueves, 2 de febrero de 2006
“En busca del mundo perdido”. Expedición gacela dama. Creativos Multimedia,
la Mediateca del CSIC y la Asociación Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI).
El primer documental coproducido por la Mediateca del CSIC. Esta producción,
rinde homenaje a la expedición realizada por Eugenio Morales Agacino al Sáhara en
el año 1945 y recoge las aventuras vividas por un grupo de científicos españoles que
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a través de la “Expedición gacela dama”, ha rememorado las vivencias de los intré-
pidos científicos que se adentraron por primera vez en el desierto a mediados del
siglo XX, siendo de los primeros civiles en tomar contacto con los habitantes del
Sáhara
Mesa redonda: 
Ildefonso Barrera Martínez. Botánico. UCM
Antonio Pérez Henares. Escritor y periodista
Jorge Pina Herranz. Coordinador de la expedición
Eduardo Roldán Schuth. Ecólogo. Investigador del MNCN (CSIC)
Clemente Tribaldos Baraja. Director de Creativos Multimedia
Jueves, 2 de marzo de 2006
“Félix Rodriguez de la Fuente y la divulgación de la Ciencia”
Imágenes que han sido seleccionadas del último documental que la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente ha emitido por TVE con motivo del 25 aniversario de su
muerte
Mesa redonda:
Carlos de Prada. Naturalista, periodista y escritor. Premio Global 500 de la ONU
Dionisio Romero. Fundación Felix Rodriguez de la Fuente. FFRF
Jueves, 6 de abril de 2006
“Oasis en tierra extraña”
La vida de los inmigrantes sudamericanos en una ciudad como Madrid, y en como
tratan de recrear un pedacito de su tierra en parques y espacios al aire libre, lugares
que se convierten en “oasis” donde reunirse con sus compatriotas y disfrutar de las
tradiciones de sus países. 
Mesa redonda:
Fernando Tucho. Profesor de Televisión Educativa. Universidad Rey Juan Carlos. 
Aire comunicación
Ángeles Díez. Profesora de Sociología de la UCM. Coguionista
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Jueves, 4 de mayo de 2006
“MIMETIC” New Atlantis (España)
Telenatura 06 premio ASECIC al mejor documental de divulgación científica 
El mimetismo es la capacidad que poseen algunos animales y plantas de asemejarse
o confundirse con su entorno o cón otros seres. Para ello, modifican su colorido,
forma e incluso olor. Los animales “miméticos” más conocidos son los camaleones
que poseen una increíble e inmediata capacidad para cambiar el color de su piel
dependiendo de las condiciones ambientales o incluso de su propio estado anímico. 
Mesa redonda:
Alberto García Saez. Investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Álvaro Mendoza. Director de Mimetic
Manuel Serrano. Director de contenidos de New Atlantis
Jueves, 1 junio de 2006
“Antártida, la vida en el límite” Universidad de Alicante. Premio XXIII edición del
certamen Bienal Internacional de Cine Científico
El realizador, José Antonio Moya, recoge en cuarenta y cinco minutos las vivencias
y los descubrimientos más relevantes de tres expediciones a la Ántártida. Para gra-
bar contaron con avanzadas tecnologías como robots, cámaras submarinas y acua-
rios que reproducen el hábitat de las especies que viven a más de dos mil metros de
profundidad. La banda sonora ha sido compuesta por el grupo Diapasón.
Mesa redonda:
Nieves Sánchez Jiménez. Volcanóloga del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC)
José Antonio Moya Montoya. Director del Taller de la Imagen de la Universidad de
Alicante
Jueves, 13 de julio de 2006
“COSMOGONÍA ANTIGUA MEXICANA”
Dirección General de Televisión Universitaria. TV-UNAM
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Sobre el proyecto “Museo Virtual de la Cosmogonía Antigua Mexicana”. bigbang-
mex.unam.mx De Rubén Bonifaz Nuño
Mesa redonda:
Carlos Martín Escorza. Investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC)
Manuel Martínez Velázquez. Realizador (Participa a través de videoconferencia) 
VOLUNTARIOS
Desde el año 1993, el Museo ha contado con mas de 200 voluntarios, que a través de
la Sociedad de Amigos del Museo,  han regalado su tiempo y su trabajo. Las colec-
ciones y en menor medida la investigación y la difusión de actividades se han bene-
ficiado de su generosidad. Su voluntariado, ha permitido desarrollar numerosos pro-
yectos de los que todos los usuarios del Museo se  benefician. Aprovechamos la oca-
sión para recordarles y agradecerles su desinteresada dedicación.
Paloma Caudevilla Núñez, Miguel Fernández Antón, José Miguel Gutiérrez Cortés,
M a rgarita Rivera Lobato,  Patricia Rodríguez Ruiz, Inés Torres Uribe y Stefanie We y k a m
Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM)
www.amigosdemuseos.com
Del 18 al 22 de octubre de 2005 se celebró, en Sevilla, el XII Congreso Mundial de
Amigos de los Museos.
En su página web podéis encontrar entre otras informaciones, las actas del congreso
y la ponencia del filósofo, José Antonio Marina, “Los museos: esencia y posibilidad”
La Federación Española de Amigos de los Museos tiene su sede en el Museo de
América: Avda. Reyes Católicos 6, 28040 Madrid.
feamamigos@terra.es
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Nombramiento del Profesor Emiliano Aguirre Enríquez como “Socio de Honor” 
El 13 de diciembre de 2005, el Presidente de la
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, D. José Lladó y Fernández
Urrutia entregó el emblema de los Amigos a
D. Emiliano Aguirre, por sus  incesantes tra-
bajos en favor del Museo Nacional de
Ciencias Naturales del que fue su director en
1985 y 1986 y resaltó las principales contribu-
ciones científicas del Profesor Aguirre enume-
rando algunas de las distinciones concedidas
al homenajeado:  Premio Príncipe de Asturias
de Investigación Científica y Técnica junto
con el equipo de Atapuerca (1997), Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo (1999), Acadé-
mico Numerario de la de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de Madrid (2000) y Doctor
Honoris Causa por la Universidad de La
Coruña (2001)
La Vicedirección de Exposiciones y Progra-
mas Públicos se sumó al homenaje organizan-
do para los asistentes una visita guiada a la
exposición “Alejandro de Humboldt” y el
taller-laboratorio de Humboldt para los mas
pequeños a cargo de los monitores: Luis
Barrera, Guillermo Cavarrias, Ana Correas, Rosa de las Heras, Monserrat de Tuero,
Mar Jabardo, Cecilia Mediavilla, Violeta Moreno, Pilar Serrano y Mª José Suárez
Tras recibir el emblema de la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias
Naturales el Profesor Aguirre impartió la conferencia anteriormente reseñada
“Quadro de Historia natural, Civil y Geográfico del Reyno del Perú, año de 1799 de
José Ignacio Lequanda y Luis Thiébaut”
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Senderos Geoarqueológicos
Excursión Geológica y Arqueológica al área de Norte de Segovia: Domingo
García y Santa María la Real de Nieva 
El sábado, 29 de abril de 2006, visitamos el
yacimiento de inscripciones rupestres existen-
te en el cerro de Cuesta Grande, del término de
Domingo García guiados por Carlos Martín
Escorza, Investigador del Departamento de
Geología  del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC).
Los dibujos fueron hechos en tiempos paleolí-
ticos, pero también los hay desde ¿la edad de
bronce? hasta medievales y más recientes.
Muestran fauna y actividades humanas, prin-
cipalmente relacionadas con el pastoreo y la
guerra que se hicieron sobre las rocas pizarro-
sas utilizando un material duro con el que
dibujaron por incisión y por picoteado las
figuras. La mayoría tienen un significado evi-
dente pues se reconoce el objeto que sus reali-
zadores quisieron dejar como testimonio, pero
en otras es difícil su interpretación por su
carácter abstracto o simbólico. 
Por la tarde, visitamos el conjunto de capiteles
del Claustro de la Iglesia de Santa María la
Real de Nieva, datado en el Siglo XV, D.
Vicente Herrero Pérez  nos explicó la rica ico-
nografía de los mismos.
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Publicaciones
Como complemento de la excursión mencionada, hemos editado la Guía Geológica
y Arqueológica del área del Norte de Segovia: Domingo García y Santa María la Real
de Nieva, De Carlos Martín Escorza. La versión en papel, se puede encontrar en La
Tienda del Museo y está  disponible en en formato online en el web de los Amigos
del Museo
www.sam.mncn.csic.es
La revista Graellsia, la revista de zoología del Museo
Nacional de Ciencias Naturales que publica trabajos
originales sobre taxonomía, sistemática y biogeogra-
fía.
Graellsia se vende a través de suscripción y su precio
es de 30 € para particulares y 60 € para instituciones.
Para más información: 
Revista Graellsia. Departamento de Biología
Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
C/ José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid. Correo
electrónico: 
graellsia@mncn.csic.es
La edición española del Código Internacional de No-
menclatura Zoológica. 
La Nomenclatura Zoológica es la herramienta conce-
bida para ayudar a la Zoología a expresar y diseminar
la información que se obtiene sobre los animales. Nacida con Carlos Linneo en el
siglo XVIII, en 2008 celebraremos el 250 Aniversario del inicio de su utilización tal
y como la conocemos hoy día. 
El precio del ejemplar es de 30€, mas gastos de envío y se pueden solicitar ejem-
plares en la dirección de correo electrónico: cfuentes@mncn.csic.es o directamente,
como todas las publicaciones relacionadas con el Museo en: 
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Anax imperator. Leach 1815
Foto: Jaime Bosch 
Volumen  59 (Número extraordina-
rio), 2006 “Evaluación del conoci-
miento y del estado de conservación
de la diversidad animal de Madrid” 
LA TIENDA DEL MUSEO
En el horario de visita al público.
Por carta a: La Tienda del Museo de Ciencias 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
C/ José Gutiérrez Abascal, 2, (28006 Madrid)
Por teléfono: llamando al 91 562 43 63 ó al 91 411 04 70. Contestador 24 horas.
La página web:
ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES
que patrocina el seminario de Estadística del profesor Carrascal. 
http://www.vertebradosibericos.org
Editada por Luis M. Carrascal y Alfredo Salvador está orientada al gran público o
para aquellas personas relacionadas con la educación y la divulgación que no son
especialistas. Recopila la información existente sobre la historia natural de las espe-
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Luis M. Carrascal: Diseño y análisis biogeográfico 
Stefanie Weykam: Base de datos y desarrollo del Servidor de Mapas 
David Palomino, Jorge M. Lobo, Leticia Díaz: Preparación y análisis de datos 
Proyecto subvencionado por la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales con la colaboración
de la Sociedad Española de Ornitología
cies de vertebrados de nuestro país, la hace accesible y la actualiza permanentemen-
te. El número de especies disponibles se ha ido incrementando a lo largo del año,
existiendo en la actualidad 4 de peces, 13 especies de anfibios, 29 especies de repti-
les, 27 especies de aves y 21 de mamíferos.
Por otro lado se ha creado un nuevo documento temático titulado 
“ATLAS VIRTUAL DE LA AVIFAUNA TERRESTRE DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA” cuyo objetivo es mostrar, de modo dinámico, la distribución de las aves
en la Península Ibérica desde la doble perspectiva de la biogeografía ecológica y la
cartografía.
http://161.111.161.171/Atlas/index.html
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A 30 de mayo de 2006 los miembros de la Sociedad son los siguientes:
Miembros Protectores: 3
Miembros Institucionales : 3
Miembros Numerarios: 587
2.- RELACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD 2005/2006
Alejandro Adán de la Vara
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Beatriz Galilea Arrieta














Carmen Labayen Milans del Bosch
Mª Jesús Lago Ávila
Concepción López Arribas
María  Rosario López Díaz











Omar Alberto Piñero Fernández
Celia Pons Rico








Para ser miembro de la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias
Naturales basta con rellenar la ficha de inscripción de la última página de este bole-
tín, abonar una cuota anual de 30 €  y de 12 €  los menores de 18 años y entregar
dos fotografías tamaño carnet.
Ventajas de los Socios:
– Con el carnet de Socio puedes entrar gratuitamente al MUSEO
– Recibirás información de todas las actividades que, de cara al público, se des-
arrollen en el Museo.
– Obtendrás un descuento del 10% en tus compras en la Tienda del Museo.
– Te beneficiarás de los descuentos previstos en la inscripción de seminarios.
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INSCRIPCIÓN A LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
APORTACIÓN ANUAL
Modalidad Cantidad
Numerario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mínimo 30 €./año
Menores de 18 años  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 €./año
Colectivo/Institucional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mínimo 60 €./año
Protector (Instituciones/empresas) (*)
Esta aportación da derecho al acceso gratuito al Museo, a recibir gratuitamente toda la información de las actividades realizadas por el Museo
y la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y a obtener un descuento del 10% en las tiendas del Museo Nacional de
Ciencias Naturales.
(*) Consultar con la Secretaría de la Sociedad: 91 411 13 28 ext. 1117 ó 1187 Correo electrónico: mcnc104@mncn.csic.es
91 411 55 90
DATOS PERSONALES
Apellidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Actividad profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa o centro de trabajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/P Ciudad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Sr. Director del Banco o Caja:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C/P Ciudad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entidad Oficina D.C. Núm. de Cuenta
[][][][] [][][][] [][] [][][][][][][][][][]
Mediante el presente escrito autorizo la domiciliación del recibo de la cuota anual que le será presentado por la
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales en mi cuenta bancaria .
Fecha y firma
Firmado:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PARA MAS INFORMACIÓN
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid
Tle. 914 111 328 —Ext. 1117 y 1187
914 115 590
Fax 915 645 078
Correo electrónico: mncn104@mncn.csic.es y cfuentes@mncn.csic.es
En internet, en la página del Museo
www.mncn.csic.es
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Diseño y maquetación: 
Luis Gómez Argüero
Imprime:
Rumagraf, S.A. Tel.: 914 712 865
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